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AL VALLE DE LA ALCUDIA. 
IMPRENTA DE MANUEL MINUESA, 
tulle dt Vakerde, núm. 5. 
N H . 

OESCBIPCIOÍ 
De la Cañada real Sor lana, desde SI osito S&eal en 
los» confine-t de las provincias de Logroño y Soria, y 
tierra de Ynnguas, hasta incorporarse con la raña-
da Segoviana, siguiendo al ISeal Valle de la Alcu-
dia, en la provincia de Ciudad-Bical: con arreglo á 
los apeos y deinas documentos que obran en el Ar -
chivo y Secretaria de la Asociación general de <fia-
nadero«, y al reconocimiento practicado por el V i -
sitador extraordinario don Celestino del S6i«, en los 
años de 185$ y £ § 5 3 . 
PROVINCIAS DE SORIA Y LOGROÑO. 
PARTIDO DE AGREDA. 
YANGUAS Y MÜMLLA. 
Esta cañada principal viene de la provincia de Logroño y 
pueblos de la sierra de Cameros, á la altura de Monte Real, 
término de Muniüa, confinando con término de Yanguas. La 
mojonera que divide las dos provincias y sus respectivos pue-
blos, vá por la cumbre, por medio de la cañada, atendiéndo-
se esta ampliamente por terrenos comunes de ambos lados, 
aunque algunos de ellos están arbitrados sin perjuicio del pa-
so de ganados. 
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En esta forma vá desde el sitio de Prado del Agua, al 
quinto de Santiago. 
Desde aquí mismo sale un cordel de cincuenta varas de 
ancho, con dirección entre saliente y mediodía, por el corral 
de Peñahueoa, y términos de VILLAR DE MAYA, LA LAGUNA y 
VERGUIZAS, á incorporarse en el puerto de Yizmanos con la 
cañada principal. 
Esta prosigue por dicha cumbre, ocupando los términos 
espresados y los siguientes: 
Por la izquierda. Por la derecha. 
ir i 
YLLLOSILLO. . AVELLANEDA. 
CAMPO-REDONDO. AJAMIL. 
DIUSTES. LAGUNA DE CAMEROS. 
SANTA CRUZ. E L HORCAJO. 
Por los sitios de 
Cerro de Matazorras, 
Cerro de Mata-acevos, 
Collado de Matacebo, 
Contadero de Canto-hincado, 
Collado de Ajamil, 
Collado de Ostaza, 
Cruza el camino de Yilloslada, 
Cerro-Castillo, 
En este sitio, cerca de la Yenta de la Bacariza, deja la 
cañada la mojonera de Cameros y provincia de Logroño. 
• 
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PROVINCIA DE SORIA-
PARTIDOS DE AGREDA Y SORIA. 
SANTA CRUZ. POVEDA. 
YILLARTOSO. GALLINERO. 
YIZMANOS. 
Entra la cañada de lleno en la provincia de Soria, si-
guiendo siempre la cumbre, confinando por la izquierda con 
tierra de Yanguas, y por la derecha con tierra de Soria, y 
con los términos de pueblos de sus respectivas comunidades; 
por los sitios siguientes, 
El Espinar de Santa Cruz, 
La Palomera, 
Las Llanadas de Urbanda, 
Quinto de Poveda, 
Quinto de Adovezo, 
La Lechosa de Yiüartoso, 
Puerto de Yizmanos. 
Aquí se incorpora en la cañada por su izquierda el ya ci-
tado cordel que viene desde el quinto de Santiago por VER-
GUIZAS: como también la colada del Robledo, que viene del 
mencionado sitio de la Palomera, por término de LA LAGUNA, 
donde se reúne con el mismo cordel. 
Hasta dicho puedo de Yizmanos vá este camino pastoril 
con mucha mas estension de las noventa varas de cañada: y 
desde él sigue la cumbre, confinando por derecha con la 
dehesa de Gallinero, y un quinto arbitrado por ciudad y tier-
ra de Soria, hasta Garagueta: y por izquierda, desde frente 
de la esquina de la pared de la misma dehesa, con valdíos de 
villa y tierra de Yanguas. 
Concluida dicha pared, toma la cañada por la sierra de 
Alba adelante, sin limitación de uno y otro lado, al puerto 
de San Bartolomé, donde se deja la mojonera de Yanguas. 
PARTIDO DE SORIA. 
AREVALO: SAN GREGORIO: GALLINERO: EL CUBO. 
Desde dicho puerto de San Bartolomé toma la cañada 
distinta dirección, torciendo de saliente a mediodía por entre 
los términos de estos pueblos y por el sitio de la Fuente ó 
Sino, hasta las portillas de Garagueta. , 
Aquí empieza el paso por hojas comunales de dichos tér-
minos de AKÉVALO y GAL&INKRO, confinando la de este con el 
CUBO DE LA SIEBRA. 
Siguen estas dos hojas la cumbre abajo, á los-corrales de 
Guindero, 
Palomar de las Casas, 
El Realengo, 
Al cordel que sube de Tablado. 
El año impar (que toca el paso á GALLINERO) entra desde 
las Portillas de Garagueta, 
Peña del Castillo, 
Cuesta de Cerveriza, 
Campo de San Julián, 
A desembocar en dicho cordel de Tablado. 
Aquí se reúne la cañada que viene del puerto de P i -
queras. 




Arroyo de la Dehesa del Cubo, 
Corral de Patricio Milla, 
Realengo comunero de Tablado, 
Carretera nacional de Francia por el puerto de Piqueras, 
que cruza la cañada. 
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SEPULYEDA Y TERA. 
Sigue la cañada por la unión de estos dos términos, 
Puente de Ceranzano, sobre el rio de San Gregorio, 
Va con la carretera por espacio de doscientas y cuarenta 
varas, 
Se aparta á la izquierda por el monte de Sepúlveda, 
El Vallejuelo, 
Se reúne con esta cañada el cordel que viene por el 
puente de la Barquilla, 4 la derecha. 
PORTELRUBIO Y CHAYALER. 
Sitio de Verduceda, 
Comunes de ciudad y tierra de Soria, 
Llanos de Chavaler, 
Vuelve á término de PORTELRUBIO, por sus comunes, 
Por la izquierda de la carretera, 
Mojonera del quinto de Fuencaliente. 
FUENCÁNTOS. 
• 




Sigue por este término, desde el sitio del Arquillo y el 
Henar, 
Una acequia á la parte del Solano. 
TARDESILLAS. 
Entra la cañada en este término por los sitios de la 
Dehesilla y la Dehesa, 
Puente nuevo de la carretera, la que cruza la cañada, 
Pontón de Tardesülas. 
Arfconcluir este término hay un DESCANSADERO. 
GARRAY. 
Entra la cañada en este término, por el puente que sobre 
el rio de Tardesülas se ha construido para la carretera de 
Francia. 
Esta ocupa la cañada, dividiéndola en dos fajas desigua-
les, y quedando la mas estrecha á la izquierda, cuya ocupa-
ción es de mil y doscientas varas, hasta la entrada del pueblo. 
Pasa la cañada por el sitio de la Cerrada, 
Por la población de Garray, 
Y por el puente sobre los rios Tera y Duero. 
. A su salida se encuentra otra vez la carretera sobre la 
cañada, en la que coje quinientas varas, y luego se separa á 
la derecha, siguiendo la cañada á la izquierda, 
Hasta cerca del Arenalejo, donde concluye este término. 
SORIA. 
Al entrar la cañada en término de esta ciudads hay una 
colada de ABREVADERO, que corre entre la raya divisoria del de 
Garray y la hacienda del Arenalejo, y sirve para bajar á 
abrevar los ganados en el rio Duero. 
Continúa la cañada por dicha hacienda del Arenalejo, 
Por la misma cañada va el camino ó calzada vieja, 
A los sitios de Yaldecuseño, 
Los Calaverones, 
Los Tartarones, 
Pieza de Muelaquebrada, 
Entra la carretera nacional otra vez por la cañada, divi-
diéndola en fajas; 
Prosigue esta por el Carril, 




Barrio de la Tejera, 
Campo del Ferial, donde hay DESCANSADERO, 
Sale por la izquierda un cordel, que pasa el puente sobre 
el Duero, y sigue al despoblado de ESCARABAJOS A. 
La cañada continua por los sitios de 
Fuente del Campo, 
Plazuela del Marqués del Yadillo, 
Calle ó camino de Los Rávanos, 
En este sitio entra la carretera en la cañada, 
Puente nuevo sobre el rio Golmayo, 
Fuente de la Teja. 
Aquí se separa el ramal que por la derecha vá al puente 
de Andaluz. 
La cañada prosigue de frente con la carreterra. 
Hasta el sitio de la Coronela, 
Donde concluye el término municipal de Soria. 
LOS RÁVANOS. 
Entra la cañada con la carretera en este término, por 
dicho sitio de la Coronela, 
Al Alto del Yiso. 
Aquí sale la carretera de la cañada, por la izquierda, 
pero isas adelante vuelven á coincidir en varios trechos. 
Pasa la cañada por los sitios de 
Las Peñuelas de Arriba, 
Las Peñuelas Bajas, 
El Concejo, 
Pueblo de los Rávanos, 
Puente sobre el arroyo de Burbuton, 
Cerrada del Calvario viejo, 
Puente de las Canales, 
La Sinoba; terreno del Conde de Lérida, 
La Asomadüla de la Yenta, donde concluye dicho terreno. 
Atraviesa otro, propio de doña Paula Cortés, que termina 
en Pieza de la Yenta. 
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Los Colmenarejos, terrenos realengos y comuneros de 
Los RÁYANOS, 
La Cruz Pintada, donde finaliza este término. 
LUBIA, TARDA JOS Y RAVANERA. 
Desde los Realengos de los Rávanos prosigue la cañada 
entre términos de LUBIA y TARDA JOS , 
Por las Matas de Lubia, 
Por la Dehesa de Lubia, confinando con el término de 
MIRANDA DE DUERO, agregado del mismo Tardajos. 
Confina después con RAVANERA DEL CAMPO, agregado del 
CUBO DE LA SOLANA, 
Cerro del Águila, 
Prado del despoblado de VALVERDE, propio del conde de 
Gomara, 
Hasta el mojón divisorio de dichos Luvia, Ravanera y 
Val verde, 
Vega de Lubia, 
Rio Verde, con vestigios de puente arruinado, y se pasa 
por pontón, 
Mojón de la Mesa, 
Dando vista á la Choza del Loboso, 
Cerro Morado, en los realengos comuneros de tierra de 
Soria, hasta terminar la mojonera de Lubia y Valverde 
NOTA. Estando en disputa la verdadera linde de esta 
mojonera, cuando se aclare por sus apeos, podrá resultar 
mas ó menos porción de la cañada en cada territorio. 
ALMAZAN Y FUENTELCARRO. 
• 
Éntrala cañada en término de FUENTELCARRO, agregado 
de ALMAZAN, 
Por pinares y valdíos comuneros de esta villa y tierra, 
Ermita de Santa Ana, 
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Cruza la carretera nacional de Francia, 
Rodea la cañada la dehesa de Fuentelcarro, 
Hasta el sitio del Callejón, donde se deja el término par-
ticular de FUENTELCARRO. 
NOTA. Hay otro ramal de solo sesenta varas de ancho, 
por el sitio de Carramolinos, por el que vá también dicha 
carretera, hasta salir al citado del Callejón. 
Por término particular de la villa de AUIAZAN penetra la 
cañada, desde el sitio de la Taina de la Sidora, 
Deja la carretera á la derecha, 
Tejar de los Donesenes, ó Tejera de los Donicines, donde 
h a y DESCANSADERO , 
Márgenes del rio Duero, donde hay ABREVADERO, 
Tapias de la huerta de Carrillo. 
NOTA. Por cima de esta hay una colada, para cuando 
el rio sale de madre, interceptando elpaso por la cañada. 
Puente principal sobre el Duero, 
Gira la cañada á la derecha, 
Por el Bebedero, 
Puerta del Postigo, entrando en la población, 
Calle de las Monjas, 
Id. de los Huertos, 
Id. de la Puerta del Mercado, 
Salida por dicha puerta del Mercado, al muro, 
Heras de San Antón y San Roque. 
Este terreno de las Heras tiene servidumbre de DESCANSA-
DERO, y con ella se enagenó por los años de 1812, habiéndose 
respetado por los nuevos dueños hasta 1849, que roturaron 
dichas heras, cuyo esceso se halla denunciado. 
En las mismas Heras se incorpora con la cañada el ramal 
que viene de RIBARROYA, ALMARAIL y VIANA, por Sotocalz y 
trasmuros de la población; pero su dirección y anchura legal 
se hallan también alteradas por el citado esceso. 
Continúan los dos ramales reunidos en uno, pero estre-
chado á la anchura de cuarenta y cinco varas, 
Por la Dehesa Boyal de Almazan; 
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Calzada de Cobertelada, donde coincide la nueva carrete-
ra de Francia, 
Portillo y Cabo de dicha Dehesa, 
Arroyo del Cabo de la'Dehesa. 
La mencionada carretera divide el camino pastoril en dos 
fajas desiguales. 
Pasada la Alcantarilla, la carretera se separa á la iz-
quierda. 
La cañada ó cordel prosigue por la derecha, camino de 
Cobertelada, con el nombre de Cordel de Tierra Madrid, 
Al sitio de Escarreta-caballos, 
Donde saló del término de ALMAZAN. 
ALMANTIGA. 
Entra la cañada (reducida á cordel de cuarenta y cinco 
varas) en término de ALMANTIGA, agregado de COBERTELADA, 
Por el sitio del Yallejo de la Tía, 
Cruza la carretera nacional de Francia, \ 
A Arroyo Sancho, 
Donde sale de este término. 
En el mismo se desprende por la derecha otro ramal, que 
sigue por LODARES DEL MONTE, FUENTEGELMES y BARAONA. 
VALLUNCAR Y LA MIÑOSA. 
Se introduce la cañada ó cordel entre el término de V A -
LLUNCAR, agregado de COBERTELADA, y el de LA MIÑOSA, agre-
gado de FRECHILLA, 
Al sitio de Torrejon, donde deja la mojonera. 
Aquí hay DESCANSADERO 
VALLUNCAR 
Penetra la cañada ó cordel por término de este pue-
blo, agregado de COBERTELADA, desde el Torrejon: 
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Pasa un arroyo que viene de la Dehesa al Carril, 
A la Fuente, 
La población, y sus cares de la Fuente y de! -^gido, 
Aguadero de la fuente de la Muñeca, 
El alto de Orea, 
Donde se deja el término de Valluucar. 
TORREMEDIANA. 
Entra y sigue el camino pastoril en este término por ter-
renos comuneros, sin limitación, 
A la fuente de.la Bragadera, 
Donde hay un DESCANSADERO con la anchura de noventa y 
ocho varas, 
Cerro de Peñas Blancas, 
Llano de la Sierra. 
HONTALVILLA Y JODRA DE CARDOS. 
Al salir dicho camino de la jurisdicción de Torremediana, 
prosigue entre los términos de HONTAL VILLA Y JODRA hasta el 
sitio de los Valles. 
Deja la raya del primero, y penetra por ambos lados en 
término de JODRA DE CARDOS, con solo la anchura dé cordel, 
Al sitio del Praderon, 
Confinando con la dehesa de Jodra, 
Cruza el camino Beal, 
Y el rio Bordecores (vadeándole), 
Al sitio de Caraminera, 
Por tierras de común aprovechamiento, 
A l sitio del Muerto, 
Donde se deja el término de Jodra y la tierra de A l -
mazan. 
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PARTIDO DE MEDINACELI. 
VILLASAYASY PINILLA DEL OLMO. 
Entra la cañada Real (apeada como tal en forma legal) 
entre términos de YILLASAYAS (partido de Almazan), y de 
PIMLLA DEL OLMO (del de Medinaceli), ambos de tierra del du-
cado de Medinaceli. 
Empieza desde la mojonera de este con tierra de A l -
mazan. 
Confina algún trecho con dicho término de YILLASAYAS; y 
en el de PINILLA va por los sitios de 




Donde sale del término de PINILLA. 
NOTA. Aunque la cañada con su anchura legal de no-
venta varas vá (de tiempo inmemorial) por los espresados ter-
renos comunales, parece que recientemente se ha señalado 
otro cordel por los sitios de 
La Choza de la Zorra, 
Terrenos comuneros del ducado de Medinaceli, 
El Canto Blanco, 
Falda del monte y dehesa de Pinilla, 
Entrada de Yaldemiel, 
Valdeburreros, 
Donde concluye este término, y sale al de ROMANILLOS y si-
tio de los Verdurales. 
NOTA. Por despachos de la Presidencia de Mesta y Real 
provisión del antiguo Consejo Real de Castilla, está reconoci-
do y declarado, que en los términos del ducado de Medina-
celi los ganados tienen su tránsito por la hoja que anualmen-
t e halla de barveeho, esceptuando algunos trozos de caña-
da y cordel, amojonados como tales, y á condición de que no 
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haya embarazos en las barvecheras que toquen cada año, bajo 
la responsabilidad de las respectivas Justicias, mancomunada-
mente con los autores de cualquier esceso. 
ROMANILLOS DE MEDINA. 
La cañada Real apeada solemnemente con su anchura le-
gal de noventa varas, entra en este término desde el espresado 
sitio del Hornillo, 
Cruza el camino de las Cigüelas (que vá desde Baraona á 
Mezquitillas), 
Al sitio de las Cigüelas, 
Donde por izquierda sirve de mojón un corral, 
/ Alto y Corral de Yaldealcon, siguiendo la pared de este, 
Se baja una cuestecita, 
Cruza el camino de Baraona á Medina, 
La Solana de la Navazuela, 
Tierras llecas y valdías, , 
Hasta el mojón divisorio de este término con el siguiente, 
hacia tierra de Sigüenza. 
NOTA. También en término de ROMANILLOS parece se ha 
señalado recientemente la continuación del mencionado cordel 
de PINILLA, por los siguientes sitios: 
Los Verdurales, 
Con dirección al Mediodía, 
El Torrejon, 
Portillo de Cara-valdevacas, 
La Caracita, donde hay un ABREVADERO, 
Puente sobre una acequia, 
La población de ROMANILLOS, 
La Soledad, 
Camino de Sigüenza adelante, * 
El Cepar, ó Cerrada del Cura, 
Donde sale el nuevo cordel de este término y de la pro-
vincia de Soria, al inmediato de TORRECILLA, por terreno co-
munero y sin limitación. 
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PROVINCIAS DE GUADALAJARA Y SORIA. 
PARTIDOS DE SIGUENZA Y MEDINACELI. 
TORRECILLA DEL DUCADO. 
Entra la Cañada Real en la provincia de Guadalajara y 
término de TORRECILLA, agregado de OLMEDILLAS, estando de 
muy antiguo apeada formalmente como tal. 
Ya sin limitación por montes comuneros del ducado de 
Medinaceli, 
Con dirección al pueblo de TORRECILLA, 
Majada de Benito, 
La Carbonera, 
Hasta salir de este término. 




Pasa la cañada á este término, provincia de Soria y par-
tido de Medinaceli, y sigue por los sitios de 
La Roza de la Conquezuela, 
La población de id . , 
El Simarro, 
El monte de este pueblo, 
El Barranco. 
Desde aquí sale de este término, dejando definitivamente 
la provincia de Soria. 
En el espresado sitio del Barranco se incorpora una cola da 
que hay para el paso del suelo de ATIENZA, y trae su dirección 
por el monte de Conquezuela, confinando con la dehesa cer-
rada del pueblo de SIENES. 
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PROVINCIA ÓE GUADAL AJA ft A* 
PARTIDO DE SIGUENZA. 
LAS OLMEDILLAS. 
Entra !a cañada ó camino pastoril de lleno en la provincia 
de Guadalajara y término de las OLMEDILLAS , comprendido en 
el ducado de Medinaceli, por lo que le es aplicable lo anota-
do en Tillasayas. 
Sigue sin limitación por terreno comunero y monte del 
mismo Olmedillas, 
Confinando con la mojonera de Toves, agregado de Vi -
llacorza, aunque sin ocupar nada de su término, 
Ál hito de las tres mojoneras, 
A la Cerrada de Cuaresma, 
Donde concluye el término de las OLMEDILLAS. 
LA TORRE DE VALDEALMENDRAS, Y ALBÓRECA. 
Entra el camino pastoril en este término (del ducado de 
Medinaceli) en el cruce del camino para Olmedillas, y sigue 
por los sitios de 
Majada del Gato, 
Fuente del Espino, 
Barranco de Valdehermoso, 
Mojón de las Alborecas. 
Desde aquí vá la cañada por entre términos de la TORRE 
y de ÁLBORECA, con anchura ilimitada, por ser terreno comu-
nero de Medinacali, 
Hasta el sitio de Piedrablanca. 
Luego por entre términos del mismo ÁLBORECA y de V A L -
DEALMENDRAS, agregado de dicho LA TORRE DE ÍDEM, 
A debajo de Piedrasblancas, 
Alto de las Arroturas, 
2 
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Cruz del Paredón, 
Donde se deja la, mojonera de AUÍOIUXA. 
ALCUNEZA. 
Entra el camino pastoril en este término sin anchura l i -
mitada , por ser también terreno comunero de Mediáaceli, y 
prosigue por los sitios siguientes: 
Cuesta de Buena 'Vieja, 
Las lleras del pueblo, 
Una calle del pueblo, que queda á la derecha, . 
Por cima de la Fuente, 
Cuesta de la Soledad, 
Puente de la Soledad. 
Hay ABREVADERO en el Agua de las Nogueras, 
Pozas de las Nogueras. 




Yaldehierro, donde confina con término de GIÍLÍOSA, has-
ta lo alto de este sitio, y descabezar el barranco ó rambla del 
Pinar, 
La Lastra, 
Terrenos valclíos sin limitación, 
Mojón divisorio de los territorios de dicho ALCUNEZA, S¡~ 
GUENZA y B A R B A T Ó M / 
BARBATOWA. 
Entra la cañada ó camino pastoril en el término peculiar 
de BAJRBATONA perteneciente ai ducado de Medinaceli, y agre-
gado actualmente al distrito municipal de la ciudad de SIGÚELA. 
Desde dicho mojón de los tres términos prosigue por los 
Llanos de Barbatona, 
üi t asmo, 
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Ala mojonera de Peregrina, donde concluye la tierra de 
Medinaceli. 
PELEGRINA. 
La cañada Real, reconocida como tal en la antigua sub-
delegaron de Mesta de Sigüenza, entra en término de PERE-
GRINA ó PELEGRINA , y le atraviesa sin limitación por valdios de 
media legua de ancho, y sitios siguientes: 
Santa Librada, 
El Camino Real, 
Corral de la Choza, 
El Rebollar de Sigüenza, con el que confina á la derecha, 
Los Carriles. 
L A CABRERA DE SIGÜENZA. 
Desde dicho sitio de les Carriles entra la Cañada Real en 
el término peculiar de LA CARRERA , agregado del menciona-




Camino nuevo de Sigüenza, 
La población de LA CABRERA, 
Puente sobre el riode la misma, en el que hay ABREVADERO, 
Una cuesta arriba, 
La Cava, 
El Dornillo, ó el Hornillo, donde está la mojonera con 
Algora, y sale la cañada de este término. 
ALGORA. 
• 
Éntrala cañada en término de ALGORA, otro de los pueblos 
del ducado de Medinaceli, y por tanto comprendido en la Real 
provisión y despachos citados en YILLASAYAS y PINILLA. 
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Prosigue con estcnsion ilimitada por terrenos comuneros 
del mismo ducado, y sitios siguientes: 
El Hornillo, 




Carretera nacional de Zaragoza, que va sobre la cariada 
por espacio de ciento y treinta varas, y luego sale á la iz-
quierda, tirando la cañada hacíala derecha, 
Por la Frontera arriba, 
Heras de las Posadas, 
Las Antiguas, 
Barranco del Gollizno, 
Los Montecillos abajo, 
El Tejar, cercano al camino de Cimentes, 
La Laguna, 
La Ventilla, camino de Cimentes. 
NOTA. En este sitio se incorpora otra cañada Pieal que 
viene de Agreda por lladona. 
Prosigue una sola cañada por el Verdugal de Algora, 
por terrenos vakiíos.y comuneros, hasta la salida del Monte,, 
donde concluye este término y la tierra de Medinaceli. • 
M1RABUM0. 
Entra en su término la cañada Real (reconocida como tal 
en documentos antiguos y modernos), y cruza por los sitios/ 
siguientes: 
El Chaparralejo, 
Los Piobies, á un lado, 
• Las Navas, al otro. 
NOTA. Pasados estos sitios, se separa un ramal por la 
derecha , con dirección á los montes de Brihuega y Gaadala-
jara, y termino de la OUIEBA , donde se forman otros dos, 
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uno que sigue por la Sagra á TOLEDO, y otro por AMBÍTE, á 
reunirse con la cañada que se describe, en los comunes de 
YALDAKACETE. 
Prosigue la cañada actual hasta el sitio del Camino de 
Paso, por donde sale del término de MIRABÜENO. 
PARTIDO DE CIFUENTES. 
LAS IBIER3IAS. 
Entra la cañada Real en este término, y pasa por ios si-
tios de 
El Alto de las Sembradas, 
Las Chozas de las Molerías, 
Fuenlabrada, 
Una ladera adelante, 
YaUejodeMadrazo _ 
1< uente de la Buena-Avisada, 
Solana del monte de las Cuestas, 
Las Cañadillas, 
Prado del Ojo ó del Hoyo, 
Matacabera, 
Mojón de Masegoso. 
PARTIDO DE BRÍÍIÜEGA. 
MASEGOSO. 
Entra la cañada en este término en dicho prado del Hoyo 
ó del Ojo, y sitio de Matacabera, y prosigue por los si-
guientes: 
Las Navas, 
Dehesa del Barranco, 
Los Egídos, 





Orilla del lugar de MASEGOSO, que queda á la derecha, 
La cañada adelante, 
Puente sobre el rio Taiuña, 
Prado de las Matanzas, 
Por donde sale de este término. 
SOL ANILLOS DEL ESTREMO. 
Los Recueros, 
El Portillo de las Solanas, 
La Vega del Yillar, donde hay ABREVADERO, 
Los Llanos de la Covacha, 
Peñas de Yalde-Enche, 
Praderas de Viüeche, 
Cerro de las Lastras, 
Unas barranqueras, 
Terreno áspero é inculto, sin limitación, 
Las Olmedillas, 
La Haza del Cordel, 
Donde está el mojón de LA OLMEDA, y finaliza él término. 
LA OLMEDA DEL ESTREMO, 
Alto de dichas Olmedillas, 
La Cuesta abajo, sin limitación, 
Las Cortas de las Malillas, 
Linde de término de dicho SOLAMLLOS, 
Por entre ambos términos, 
Cuesta arriba, por tierra montuosa y quebrada, 
Donde concluye la raya de SOLANILLOS. 
PARTIDOS DE BRIHÜEGA. Y CIFUENTES. . 
LA OLMEDA Y HENCHE. 
Prosigue la cañada entre el término de la OLMEDA y el de 
HENCHE (del partido de Cimentes), sin limitación; 
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Al Olmo de Teresa, que queda ú la izquierda. 
Por un llano adelante, 
El Mojón Patrón, 
Donde la cañada deja el término de LA OLMEDA. 
GASTILMIMBRE Y HEINCHE. 
Continúa la cañada entre estos dos términos de CASTIL-
MuiBRE (partido de Brihuega) y el citado de HENCHE (del de fu-
ñientes), y por los sitios de 
El Mojón Patrón, 
La Fuente del Campo, ó del Canto, ó de la Cañada, 
Despoblado de la Membribre. 
Haza de Pablazo, 
Donde se deja la raya de HENCHE. 
CASTiLMlMBRE Y PICAZO. 
En dicho sitio de la Haza de Pablazo marcha ya la caña-
da entre términos de GASTILMIMBRE y de PICAZO (este agregado 
de YALDELAGÜA, en el partido de Cimentes), y prosigue por 
los siguientes: 
La Corta del Yallejo, á la derecha, 
Monte de Albiüa, a la izquierda, en término de Picazo, 
Cerro-Castillo, 
El Paradero, mojonera de tres términos, 
Donde se deja el de Castilmimbre. 
EÜDIA Y PICAZO. 
Sigue la cañada entre ambos términos (estando el de 
BÜDU en el partido de Brihuega), con anchura ilimitada por 
terrenos comunes, 
A la Venta de Picazo, que queda a la izquierda, 
Los Corrales de Astorga, 
Un llano adelante, 
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Las Represas, 
Donde concluye el término de PICAZO. 
PARTIDO DE BRIHUEGA. 
BUDIA Y SAN ANDRÉS DEL REY. 
Y a. la cañada entre estos dos términos por los sitios de 
Las Represas, 
Pinar de Budia, 
Terrenos yermos, 
Los Zorrazaies, 
La Dehesa de San Andrés, á la derecha, 
Una cuesta abajo, 
La Cañada del Rosario, 
La Laguna, 
Los Berrocales, 
La Sepultura del Ahorcado, 
Entre las Cortas de Budia y dicha dehesa de San An-
drés, 
La Sabina, 
Un llano adelante, por comunes, sin limitación, 
Las Navas y Venta Caida, 
En cuyos sitios se deja la mojonera de BUDIA. Continúa 
un corto trecho la Cañada por término ele SAN ANDRÉS, lin-
dando á la izquierda con el de BKDNINCHKS, hasta el sitio del. 
Navajo de Cañas. 
PARTIDO DE SACEDON. 
BERNINCHES. 
J 
Entra la Cañada en este término por dicho sitio de Na-
vajo de Cañas, 
Por valdíos de corta estension, 
La Corta de Berninches, á la izquierda, 
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Carra de Peñalver, 
Los Cerrillos, 
Mojón Blanco de las tres mojoneras, 
Por frente ele la Olma, 
Mojón Quebrado, 
Por cu vos sitios sale la cañada de este término. 
PARTIDO DE PASTRANA, 
FUERTELAENCI3NA. 
Desde que entra la cañada en este término va por hojas 
comunales, alternando por años; y la dirección de ambas es 
por los sitios siguientes: 
El Mojón Blanco, ó Mojón Patrón, 
Carretera vieja que cruza de Madrid á la Isabela, 
Ermita de la Soledad, 
Calles de la población, 
Ermita de la Paz, 
Otra de San Bartolomé, 
Monte de "Yalabrada, 
Ermita caida de Santo Toribio, 
Monte de Yalde-Rodrigo, y sus Cortas, 
Mojón Blanco. 
Aquí concluye este término y la alternativa de hojas para 
el camino pastoril. 
VALDECONCIU Y HUEVA. 
Desde la salida del monte por el Mojón Blanco, sigue la 
cañada por los términos de estos dos pueblos, sin limitación, 
por ser valdíos. 
PASTRAKA Y ESCOPETE. 
Atraviesa la cañada parte del término de PASTRANA, sin 
I 
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limitación, por terrenos comunes, hasta llegar al monte del 
Robledal. 
Aquí hay una colada de ABREVADERO que gira a la dere-
cha, al término de ESCOPETE, á buscar la FUENTE DEL GUIJARRO, 
donde beben los ganados. 
Vuelve luego la colada á salir á la cañada y término de 
Pastrana, por frente de dicho Robledal. 
Continúa la cañada lindando por izquierda con el mismo 
Robledal. 
Al dejar este, continúa por la línea divisoria de PASTRANA 
Y ESCOPETE, ocupando en cada término la mitad de la cañada, 
Al sitio del Rabedo, á la entrada del Monte Viejo, 
Entra la cañada en término de PASTRANA por dicho 
Monte Viejo, 
Y sale por el Estrecho del mismo. 
ESCARICHE Y YEBBA. 
Entra la cañada por la mojonera de estos dos términos, 
Sigue luego por el monte alto de YEDRA, 
La Angostura, 
Cruza el camino de Escariche á Albáres, 
Los Corrales déla Espartosa, 
Dicho monte alto, 
A cuya salida cesa el término de YERRA, en el Mojón 
Blanco. 
ESCARICHE Y EL POZO DE ALMOGÜERA. 
Continúa la cañada, con nombre de Galiana, por termine 
de ESCARICHE, confinando con el del Pozo, por loa sitios 
siguientes: 
Cañada-Rica, ó Cañabarrica, 
Cabañil-Rica, 
Camino de Pastrana, 
Camino de Cerro Blanco. 
Camino de Fuentelaencina, 
La Llanada, 
Por donde sale del término de ÉSCAIUCHE. 
FUENTENOVILLA. 
Entra en este término la cañada ó Galiana por el citado 
sitio de la Llanada, 
Prosigue por el camino de Pastrana, 
Al Cerro Blanco, 
Cruza la Galiana el camino de Fuentenovilla á Yebra, 
Sigue algún trecho confinando con término de Almoguera, 
Al Slojon Blanco, junto al camino de Pastrana, 
Por la Llana, 
Hasta una esquina frente de un Cerrillo, 
Donde se deja la mojonera de FUENTENOVILLA. 
ALMOGDERA. 
Entra la cañada en toda su estension por este término, 
por mas adelante de dicho Mojón. Blanco, 
Sigue la Galiana que viene de las Cortas de Yebra y Es-
cariche, de Fuentelaencina y Pastrana, 
Cruza el camino de Fuentenovilla á Huele, 
Sigue por la izquierda de! Calamorro y la Llana, 
Cruza el camino de Mondejar a Pastrana, 
Entra por el territorio despoblado de LA CONCHUELA, 
A la izquierda de la Galiana hay el DESCANSADERO y ABRE-
VADERO de la Conchuela, 
Sigue la cañada al sitio de este nombre, 
Al ABREVADERO de la Lastra, 
Despoblado de Aradóniga ó Araduém'ga de la Cañada, 
Donde concluye el término de ALMOCUERA y de dichos 
despoblados incorporados en él. 
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ALEARES. 
La cañada sigue un corlo trecho por término de ALBÁRES, 
Hasta el Portillo, ó Portecillo, ó Portezuelo de los Ga-
llegos. 
ALBARES Y MOHDEJAR. 
Desde dicho Portillo va la cañada por entre términos 
de estos dos pueblos, ocupando con toda su estension el de 
ALBÁRES, y lindando solamente con el de MONDEJAR, que está 




Terreno inculto de Mingo Piamos, 
Camino de uno á otro pueblo, 
Cerro de Mondejar, 
Id. déla Cabana de Colorín, 
Los Atocbarejos, 
Viñas de Mondejar, 
Mojón del Cerro del Berrueco Viejo, 
Donde se deja el término de ALBÁRES. 
MAZÜECOS Y MONDEJAR. 
Entra la cañada entre términos de estos dos pueblos, pa-
sando por los sitios siguientes: 
El Portillejo, 
Sitio y senda del Infierno, 
La Cabana de Batanero, 
Se deja el término de MAZUECOS. 
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DRIEBES Y MOKDEJAR, 
Confina !a cañada por la izquierda en un corto trecho, 
con término de DRIEBES, 
Cruza el camino de uno á otro de dichos pueblos, 
Sigue hasta el Portillo Blanco, 
Donde concluye el término de DRÍEBES. 
MONDE JAR Y ALMOGUERA. 
Continúa la cañada por la raya de MONDEJAR, camino 
adelante de ASos, despoblado agregado al término de A L -
MOGUERA, 
Y por los comunes del mismo Almoguera», 
Cabana del Callejón, 
Pajar-Bellido, 
Camino de Yillafejo, 
Cañavera, 
Senda Cañamera, que vá al despoblado de Yaldolmeña, 
Senda de Mondejar á Brea, 
Cabana del Quiñonero, 
Llegando á las Malillas, á la vista del cerro Dejote. 
Aqui concluyen los comunes de ALMOGUERA y el término 
de MONDEJAR, y sale la cañada de la provincia de Guadalajara. 
PB0¥¡MCiá DE E3ADRID. 
PARTIDO DE CHINCHÓN. 
BREA. 
Entra la cañada en la provincia de Madrid y término de 
BREA, por el citado sitio de las Malillas, y prosigue por los 
dientes: 
Lomos de Yalondo y Yaluengo, 
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Choza del Tío Platero, 
Portillo de Armuña, 
Majadas Cerradas, 
Hoyo de Valdeormeña, 
Las Salegas Blancas, 
El Callejón y Portillo, 
Los Espiníllos, 
La Peña Grande ó Peña Gorda. 
En este sitio se incorpora el Otro ramal de cañada, que 
viene del monto de Guadalajara por el puente de AMBITE y 
despoblado ele YALDEOLMESA Ó VALDEORMEÑA. 
Prosigue una sola cañada por los sitios de 
Cabeza del Concejo, 
Corrales de Gampeñd. 
YALDARACETE Y ESTREMERA. 
Entrando en término de VALDARACBTE, cruza el camino 
de Brea, 
Confina con el monte de Yaldaracete y con la Dehesa 
Carncril, 
Pozo de Valle-Arrovo, 
Los Pozuelos, 
Cruza otro camino que vá á Brea, 
Linda por la izquierda con término de ESTREMERA, 
Los Castillejos, en dicha linde, 
Camino de Estremera, en cuya travesía se deja su mo-
jonera, 
Sigue la cañada por solo el término de YALDARACETE, 
Sitio de Cañada de las Yacas ó de Yaldevacas, 
Alto del Lomo Yelasco, 
Puerta de los Valles, 
Cueva de Ayuso, 
Donde sale el término de YALDARACETE. 
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FUENTIDLEÑA DE TAJO. 
Entra la cañada Real en este término por el espresado si-
tio de la Cueva de Ayus»; y su legítima dirección (según los 
apeos antiguos), es por los sitios siguientes: 
El Horcajo, 
A dar al camino de Yaldaracete, 
El Talle y Pradillo de Santa Elena, 
Por la inmediación de la villa, 
Las caídas del Castillo, que queda á la derecha, 
inmediaciones del rio Tajo, que queda á la izquierda, 
Los Lavanderos, 
Paso del rio Tajo (antes por barca), actualmente por el 
puente colgante de la carretera de Yalencia , la que en este 
sitio entra en la cañada. 
A la entrada del puente hay ABREVADERO. 
A la salida gira la .cañada a la derecha, 
A l sitio del Lavandero, 
A l Hoyo de la Tejera, 
Donde el rio se ha llevado parte del terreno de la cañada. 
Sigue esta entre la ribera del Tajo, y los sitios de la Ye-
guilla y los Toriles, que están á la izquierda, 
La Asperilla, 
El Morrón, frente á la ermita de Nuestra Señora de Ala-
rilla, que está ala derecha. 
Aquí principia un DESCANSADERO Y ABREVADERO, 
Barranco de !a Yíigen de Alarilla, 
La Hincosa, 
Barranco de Yalhumoso ó Yaldehermoso, 
Mojón divisorio de ios términos en el sitio de las Herma-
sillas. 
Sale la cañada del de FI'ENTIDUE5A y de la provincia de 
Madrid. 
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-
INCIA DE TOLEDO. 
PARTIDO DE OCAÑA. 
SANTA CRUZ DE LA ZARZA. 
Entra la cañada en la provincia de Toledo por el mencio-
nado sitio de. las Hermosillas, donde está el mojón de FUENTI-
XIUEÑA: y según consta de apeos antiguos, desde los últimos 
terrenos de esta y citado sitio de Alarilla, y al penetrar por 
término de SANTA CRUZ; iba sin sujeción á medida determina-
da por valdíos y comunes de Monte corto, eriales y sin labo-
res , estendiéndose los ganados á todas sus anchuras por es-
pacio de una legua de camino hasta pasada la población; pe-
ro hallándose en el dia este espacio cultivado en gran parte, 
aunque no consta con qué facultad (sobre lo que se habian 
empezado indagaciones por la presidencia de la Asociación y 
el Gobierno Político de la provincia), se ha convenido el 
Ayuntamiento con el Visitador estraordinario, en que el paso 
de los ganados se verificará alternativamente en años nones 
por las heredades de la izquierda del camino común, y en los 
años pares por las de la derocha, que quedarán de barvecho 
sin poderse sembrar de ninguna semilla; guardando "vez en 
la esteasion por lo menos de las noventa varas, con lo demás 
que coja cada una de dichas heredades, escepto lo que en Di-
ciembre de 1852 estaba plantado de olivares; y esto desde la 
entrada del término hasta la ermita de les Remedios y sitio 
del Churrero, donde ya empieza cañada fija y amojonada con 
su anchura legal. El espresado convenio fué aprobado por la 
Presidencia en 11 de Julio de 1855, comunicándolo al señor 
Gobernador de'la provincia de Toledo y al Alcalde y Ayun-
tamiento de Santa Cruz de la Zarza. 
En la referida forma pasa la cañada alternada por los si-
tios siguientes: 
Las Hermosilias, donde está el mojón divisorio de Fuen-
tidueña, 
Entrada de la ermita de San Juan y Campo Santo, que 
quedan á la derecha, 
La población de SAFTA CRUZ DE LA ZARZA. 
Su calle de los Caños, 
La del Llano, 
• Ermita de los Remedios, 
El Camino Ancho (así llamado), 
El Churrero. 
Desde aquí continúa la cañada Real permanente por los 
sitios de 
El Cerro Teresa, 
Cruce del Carril, donde empiezan las matas del monte 
Encinar, propio de la Villa, 
Los Corrales de Caillo, 
Carril de las Carretas y senda de Ocaña, 
Cumbre del Chaparral, 
Los Corrales del Pozo de Merenchon, 
Linde con el carril del monte de Ocaña, 
Mojón de Clave de SANTA CRUZ DE LA ZARZA y YÍLLATOVAS 
(ésta en el partido de Lillo), 
Confinando con la mojonera de la segunda, pero que-
dando todo el ámbito de la cañada en término déla primera, 
Cuesta Blanca, 
Mojón divisorio de VÍLLATOVAS y encomienda de Monreal 
y Monteaíegre, su agregada, 
Llanos de Concejo, 
Carril de los Caces, 
La cañada ú hondo del Robledo, 
Cueva de la Atalaya, 
Claros de Hoyo Sancho, 
Cueva de Capote, 
Cuesta que dá vista á ia venia, 
Yenta de Juan Cano, situada en terreno de la encomienda 
de Monreal y Monteaíegre, 
5 
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Pasa por el Puente sobre el arroyo Cedrón, ó pontón que 
suele ponerse en la acequia inmediata á dicha venta, 
La cañada de Cestillos, 
Linde del monte del Corral de Almaguer, 
Mojón de Clave de SANTA CRUZ, EL CORRAL y Montealegre, 
Donde la cañada sale del término de la primera. 
NOTA. De la cañada de SANTA CRUZ DE LA ZARZA se des-
prende por la derecha un ramal ó vereda, que penetra en el 
territorio de la encomienda de MONTEALEGRE, para los gana-
dos que quieren aprovechar sus pastos y abrevar en el sitio 
de Los UNDIMIENTOS, mediante la retribución de veinte y cua-
tro maravedises por rebaño; y sale á incorporarse en la ca-
ñada Real al término del CORRAL DE ALMAGUER, frente al mon-
te de la Moheda. 
PARTIDO DE QUINTANAR DE LA. ORDEN. 
EL CORRAL DE ALMAGÜER. 
Desde el citado Mojón Clave entra la cañada Real por la 
orilla del término de este pueblo, y continúa confinando por 
derecha con la linde de la mencionada encomienda de Mon-
real y Montealegre, situada en término de VILLATOBAS, par-
tido de Lillo. 
NOTA. A pocos pasos se incorpora por la izquierda otra 
cañada Real que viene de la provincia de Cuenca y del 
término de CABEZA-MESADA; por entre los de SANTA CRUZ DE 
LA ZARZA y EL CORRAL DE ALMAGUER. 
La cañada que se describe, prosigue entre la raya de la 
encomienda de Montealegre y la del monte de la Moheda, 
término y propiedad de la citada villa del CORRAL. 
Cruza el camino que corre de Santa Cruz á Lillo, por la 
citada venta de Juan Cano. 
NOTA. Entre el quinto y sesío mojón de la derecha, á 
contar desde esta, viene á incorporarse en la cañada al sitio 
de los undimientos, la colada, que carao queda dicho, so 
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franquea por la Encomienda á los ganados que pagan él 
derecho correspondiente. 
La Cañada Real sigue lindando por izquierda con el 
monte de la Moheda, por ios sitios de Cañada de Ceslillos, 
Pozos de Don Rodrigo, 
Carril (que cruza) del Barraocon, 
Frente de los Corrales de Gutiérrez. 
Corrales del Moro, 
Cuevas de Lozano en dicho monte de la Moheda, 
Camino viejo (que cruza) de Yiliatoras al Corral, 
Casa de los Peones Camineros, que está á la derecha, 
La carretera de Valencia, que cruza, 
Haza de Don Bernardina en la Moheda, 
Tomando la cañada dirección á Poniente, 
Camino (que cruza) de Yepes al Corral, 
Mojón, clave de la encomienda de Montealegre con el COP-
RAL DE A U Í A G Í J E R ; 
Pendra la cañada por ambas orillas en termino de esta 
villa, siguiendo por la izquierda la linde de su monte de la 
Moheda por algún trecho hasta su terminación: 
Corral de Fausto Saiazar á la izquierda, 
Terreno espacioso de Áloyon, por donde se esparcen los 
ganados á pastar en los sitios que no están sembrados; 
Corral de Fray Comino, que queda á la derecha, 
Frente á la Cueva del Indiano, 
Carril del Indiano (que cruza), 
'.Cierras de la Indiana de Villatovas por ambas orillas, 
Carril (que cruza) de las Cuevas de Pedernales, que va á 
la dehesa de las Yeguas, 
Por entre labores de vecinos DEL CO¡UUL, / 
Por entre las de vecinos de Lillo en término de aquel, 
Corral de piedra que fué de Baltasar López Yiüarrea!, á 
la derecha, 
Corral de Sierpe Negra, á la izquierda, 
Cueva y corrales del Montoncillo, 
Siguiendo el camino de Santa Cruz á Lillo, 
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Corrales de Gaseo, a la izquierda, 
Cruzada de dicho camino de Santa Cruz. 
NOTA.. Se incorpora una vereda que pasa por la Cueva 
y Corrales del Rubiano. 
La cañada Real sigue con dirección á la falda izquierda 
del cerro de San Antón, 
Al lado del carril de La Guardia al Corral, 
Carril de las Cuevas de Don Baltasar, 
Camino del Navajo del Gaseo. 
Sale la cañada del mencionado terreno espacioso de Alo-
yon, entre labores de Rufino Barba á la derecha, y de A l -
fonso González á la izquierda; y hace recodo hacia Paules. 
Camino que cruza de Lillo al Corral, 
Confina con término de LILLO; pero ocupando todo lo an-
cho de la cañada e¿ del CORRAL DE ALMAGUEU. 
Falda del cerro de San Antón, que está en dicho término 
de LILLO, 
Carril de los Frailes, 
Asiento de un Corral ó Chozo derribado, que contina á 
la derecha, 
Cerro Marina, cuesta abajo, 
Carril (que cruza) de Lillo al Corral, ó sea camino de 
Carros, 
Sendas de Don Quilez y Don Basilio, que cruzan, 
Senda de las Zorreras, 
Camino (que cruza) de Lillo á la ermita de la Yírgen de la 
Muela, 
Corrales de Juan José Fernandez, á la derecha, 
Corrales y Cueva de Alfonso González, idem, en término 
de LILLO, 
El Cerrajon ó Corajon, con subida y bajada, 
Los Capotejos, 
Camino del Cuadrado, que cruza, 
Cueva y Corrales de Sánchez Brúñete, á la izquierda, 
Linde del monte y jarales.de la villa de Lillo, 
Linde del camino del Tejado, por la izquierda, 
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Camino de Lulo á la Puebla de Don Fadrique, 
Camino (que cruza) clel Corral de Almaguer á Villacañas, 
Por un llano adelante, 
Esquina y conclusión del monle de Lillo. 
A doscientos pasos mas adelante está el mojón divisorio 
de los términos del CORRAL, LILLO y VILLACAÑAS. 
PARTIDO DE LILLO. 
VILLACAÑAS Y CORRAL DE ALMAGUER. 
Prosigue la cañada entre términos de estos dos pueblos, 
el primero á la derecha, y el segundo á la izquierda, en dis-
tancia de ciento y setenta pasos, hasta la rivera de Riánsares 
y puente inmediato al Molino de Paules. 
VILLACAÑAS. 
Entra la cañada por ambos lados en término de VILLACA-
ÑAS desde el citado puente de piedra del Riánsares, antes de 
llegar al molino reedificado de Paules, 
Al espresado molino de Paules, 
Molino de Pantojar, 
Frente del Pozo de Agua potable, que está á la derecha, 
Frente del Masegar, 
Corral y Casilla de Miguel Rojo, á la derecha, 
Corrales, Cueva y Pozo de Don Dionisio Casas, á la 
derecha, 
Linde del camino de Lillo á Quero, 
Linde del camino de Romeral á la Puebla, 
Encuentro de los caminos anteriores, 
Por la derecha vá inmediato el camino de Villacañas á la 
Puebla, 
La Chinforrera y corrales de Matalagrana, 
La Chinforrera ó cuevas del Coronel Auaya, que están á 
la'dereeha, 
Carril del Charao do las Pasaderas, 
Camino de Yillacañas al Toboso, 
Terrenos valdios, en que hay DESCANSADERO, 
Cruza la cañada un salobral, 
Sigue en línea curva al molino de Enmedio, 
Cruz de piedra, á la derecha, 
Malecón de dicho Molino de Enmedio, á la izquierda. 
Orilla de Riánsares, idem, 
Tierra de Tomás Maqueda, á la derecha, por donde pa-
san los ganados cuando el rio sale de madre. 
A las ciento y ochenta pasos hace recodo la cañada 
mirando entre Mediodía y Poniente. 
Otros corrales y cueva de Tomás Maqueda, á la derecha, 
Canil del Tomillar, 
Camino nuevo de Yillacañas á Alcázar, 
Puente de dicho camino, 
Molino caido, titulado de Abajo, 
Carril del Yaáillo, 
Camino viejo de Quero, 
Empieza por la derecha la hacienda de Pozanco?, 
Yaldíos de los Batanejos, á la izquierda, 
Sigue el rio por la izquierda de la cañada, 
Atraviesa el Ferro-carril del Mediterráneo, 
Caida de las Yegas, 
Linde del término de QUERO. 
PARTIDOS DE LiLLO Y QUÍNTANAR DE LA ORDEN. 
YILLACAÑAS Y QUERO. 
Entra la cañada por entre término de estos dos pueblos, 
y entre tierras de la hacienda de Pozancos situadas en uno y 
otro. 
Continúan estas por derecha en término de YILLACAÑAS, 
Linde de tierras del conde de Cabezuelas, en el de QUERO, 
Las Casas Romanas, ó de los Romanos, • 
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Hera Empedrada, á la derecha , mojón divisorio de 
YILLACAÑAS, 
La Casa Romana caida, á la izquierda , en término de 
QUERO. 
Entra la caña Ja enteramente en término de QUERO, entre 
tierras del conde de Cabezuelas y de ia Capellanía de Don 
Francisco Rodríguez, siendo su linde por derecha la raya 
divisoria de YILLACAÍSAS. 
NOTA. En este sitio se forman dos ramales: uno sigue 
por la derecha y términos de YILLACAÑAS y MADRIDEJOS, á 
reunirse en término de ALCOLEA (provincia de Ciudad-Real), 
con una de las cañadas que vienen de la provincia de 
Segovia, por Toledo y sus montes, al partido de Piedrabue-
•na, siguiendo al REAL VALLE DE LA ALCUDIA: y el otro ramal 
se incorpora por la izquierda con una de las cañadas de la 
provincia de Cuenca, que viene por el inmediato término de 
la PUEBLA DE ALMORADIEL (de este partido de Quintanar de la 
Orden) ; sigue por el término y población de QUERO, al de 
ALCÁZAR DE SAN JUAN, y mas adelante al de MANZANARES, 
donde se incorpora otra cañada de Cuenca , y continúa á 
dicho VALLE DE LA ALCUDIA. A este confluyen varios caminos 
pastoriles en una amplia cañada, que sale á las provincias de 
Córdoba y Sevilla. 
Ambos ramales se describen por separado. 
Madrid 1.° de Abril de I8'á7.-~31iguel Lopes Martínez, 
Secretario.—Francisco Hilarión Bravo, Comisionado es-
pecial.—-Bernardo Briera, Archivero interino. 
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